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RINGKASAN 
Keausan terjadi apabila dua buah benda saling kontak dan saling bergesekan. 
Mesin uji two-disc adalah alat uji gesek dan laju keausan yang terdiri dari dua disc. 
Dengan alat ini koefisien gesek antara dua disc maupun roda gigi dapat di ketahui. Roda 
gigi adalah bagian dari mesin yang berputar yang berguna untuk mentransmisikan daya. 
Roda gigi memiliki gigi-gigi yang saling bersinggungan dengan roda gigi yang lain. 
Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui nilai keausan produk yamaha dan 
produk UKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian kekerasan 
rockwell HRC dan pengujian keausan dengan menggunakan alat uji untuk sistem kontak 
two-disc yang terdapat dilaboratorium universitas muria kudus dengan pembebanan 10 
kg, waktu 30 sampai 180 menit dan kecepatan sebesar 500 rpm dan 1000 rpm. Dari 
pengujian tersebut didapatkan laju keausan pada pengujian roda gigi produk UKM 
(Carlos) dan produk Yamaha dipengaruhi oleh nilai kekerasan dari roda gigi tersebut. 
Nilai kekerasan produk Yamaha lebih besar dibandingkan dengan nilai kekerasan dari 
produki UKM (Carlos) sehingga nilai laju keausan dari produk Yamaha lebih kecil 
dibandingkan nilai laju keausan dari produk UKM (Carlos). 
 
Kata kunci : Keausan, Rockwell, Roda Gigi, Two-Disc. 
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ABSTRACT 
 Wear are happen when two objects suppress each other and rub each other. 
The two-disc test machine is a friction test and wear rate consisting of two discs. With 
this tool the coefficient of friction between two discs and gears can be known. The gears 
are part of a rotating engine that is useful for transmitting power. The gears have teeth 
that intersect with other gears. The purpose of this research is to know the wear value of 
yamaha products and SME products. The method used in this research is Rockwell 
HRC hardness testing and wear test using test equipment for two-disc contact system 
which is found in the laboratory of Muria Kudus University with 10 kg suppression, 30 
to 180 minutes and speed of 500 rpm and 1000 rpm. From the test, the wear rate on 
testing of SME (Carlos) product gear and Yamaha product is affected by the hardness 
value of the gear. Yamaha product hardness value is greater than the hardness value of 
SMEs (Carlos) products so that the wear rate of Yamaha products is smaller than the 
rate of wear and tear of SME products (Carlos). 
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F 
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Z 
A 
ΔV 
   
  
K 
F 
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